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MINISTERIO DE LA GUERR"
r
Sargento, Victoriano Estévez Pas-
cual, cruz del Mérito Militar COD
distintivo rojo. sin pensión.
'- Otro, Francisco Goozález lJurán,
ídem. *Otro, Florencia L6pez Bozas,
ídem.
Otro, Juan Pérez Palomino, ídem.
Herrador de .e~nda, Félix Ra-
míru Monterde, ídem.
Sargento núm. 1.015. Moh3mecl
Ben Hamed, cruz de María Criltina..
Otro 1.~6, Mohamed Ben Amar,
ídem.
Otro 337, Abd-es-Selam B. Hull.
lIa. cruz de plata del Mérito Mili.
tar con distintivo rojo y pensi6n
menlual de J7.SO pesetal, vitalicia.,
Otro. 831, Mobamed Ben Aloba.
med, fdem.
Otro -43J, Mimún Ben Mazaza,
ídem. . ..
Otro r.$03. Abselam Ben Moha.
medo Cabo de Agua. ídem.
Otro %•.f09. Mohamed B. Marnu.
si. ídem. .
Otro J.JS2. Mobamed Ben Abse-
lám, ídem por cinco años.
Otro 776, Mohatar Be» Aba,
ídem.
Otro 575, Hamed Sen Mol!amed,
ídem.
Otr.>, J .230, Moh'-n B~ Mohamed,
íckm.
Otro 585, Haobsain B. Mohamed
Susi, fdem. .
Otro 1.945, Maimón lkn Mt-rfn.
ídem, sin pensión.
Otro 606, Salah Ben Mohamed"
ídem.
Otro J.170, Mohamed Ben Hach,
ídem
Otro %J, Mohamed Den ftixa,
ídem.
Otro 958, Drúi Ben Mohamed,
ídem.
Otro. J.IlÓ. Buzi4n B. Mohamed.
ídem.
Otro &,,79r, Mohamed B. Al-lal,
ídem. .
Otro 1.76r, Mobamed Ben H:lmed,
ídem.
Otro 2%7. Mohamed B. Boasa,
ídem.
Otro r .48S, Maim6n Ben K ..C:dur
ídem.
Esteban Sán-
Cristina.
Garda Romo,
Enrique Paz Vallinet, ídem.
Evaristo Page Pa~, í<km.
Wanuel Agustín R o c a,
Sargento, Antonio
chez, cruz de María
Otro, Bienvenido
ídem.
Otro, José Pérez Meléndez, cruz
de plata del Mérito Militar con dis-
tintivo rojo y pensión meneual de
17.50 pesetaa, vitalicia.
Otro, José L6pez J iménez, ídem.
Otro, Patrici.:l Reseco Gil, ídem.
Otro. Andrés L6pez Díaz, ídem.
Otro, José Román Monllor, ídem.
Otro, Luis Lorenzo Moreno, ídem.
Otro, Emilio Barba ·lbidez, cruz
de plata del Mérito Militar con dis-
tintivo rojo y penei6n mensual de
17,50 peeetas, durante cinc,;) afioe.
Otro, Francieco Gond.16 Gonz(-
1elE , ídem. ~
Cutí· Otro,' Ig'Ilado Gabasa A~oro;
ídem.
Otro, Frand.eco Campos c.inés,
ídem.
Otro,
Otro,
Otro,
fdem.
Otro, Angel AntÚDez Maldona.do,
fdem.
Pl!rez, Otr.>, Florentino Castañtda, BIú-
ques, ídem.
Otro, Alejandro '~tillaga López:
L l it ídem.
'lp uD, Otro, J06é Fernández Arias, fdem.
Otro, Juan Serra "l'lanells, tJem.
Otro, Lorenzo Pérez Díaz, ídem.
Otro, José Fern~dez Gallo,
ídem.
Otro, Manuel Muriente Rodríguez.
rdem.
Galana, Otro, Tomás Pedro Pérez, ídem.
Otro, Andrés Sánchez Murena,
ídem.
Otr.:l, Salustiano Gil Barroso,
í4em.
Suboficial, D. Víctor Sálnz Alcai.
de. ídem, sin peD6i6n. .
Sargento, Atilano L6pez Gutíérrez,
ídem.
Otro, Antonio Feij60 Bolaños,
ídem.
Otro, RecarMo Agu1l6 AguiIar,
ídem.
Otro, Antonio SerraDo CarmODa,
fdem.
RECOMPENSAS
PARTE OfiCIAL
REALES ORDENES
¿""IO ¡J, F.u,.as R,gtda,u 1.,41.
gnuu 4, AlhuCl,"u "tI,lt. ~.
.coDcluli6; de la reladónde re·
compensas a clasel de le¡unda ca·
ttg()d'ía a que lile refiere la rtal or-
den de %6 de noviembre de 1926
(D. O. núm. no).
Sar¡~to, Perfect\l Rey
fieira. empleo de luboficial.
Otro, Martín Verdun AUue. (dem.
Otro, José Luis Mora Yipt4,
(dem.
Otro, Felisindo RaymÚDdel L6.
pez, idem.
Otro, J\lsé Gardll' Sáncbez, fdem.
Otro, Ju}a.ú R u i z Asunci6n,
ídem.
Otro, Ave1ino Villalva
.ídem.
Otro, J4ariaao S4nchel Murillo,
fdem.
Otro, Alfrédo L e 6 D
ídean.
. Otro, Casimiro Vidaurre Arou-
na, ídem.
Otro, J aiDWl Sánchez Mora. ídem.
Otro, Manuel Gómez Jáuregul.
ídem.
Otro, Aniceto Cuesta
(dem.
Otro, Pedro M"ya Brotons, ídem.
Otro, Timoteo Vela Sebasti~,
cruz de María Cristina.
Otro, FeliJ>e de la Prieta Alexan-
dre. (delO.
Otro. J esl1s Gareía del AmO', fcU-m.
Otro. Alejandro Sastro Barreda.
ídem.
Otro, 'Cándido San ]06é Chicha-
rro, ídem.
Otro, Valeriano Amaya Murillo,
ídem.
Otro, GeDarO F .:lrcaia Cóboe.
(dem.
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Circ1Üar. E,¡cmo. Sr.: A fin de
facilitar los trabajos necesarios pura.
la formación del «Anuario Mllltnn •
para 1927 el Rey (q. D. g.) hr. te-
nido a bien di'S\,oner que los J"¡~
de todas las Secc.iones de este Minis-
terio, as! como lor. de los Centl'06,
Cuerpos y dependencia¡ militares, de-
vuelv&J;l dlrectamente y antes del 1'j
del mes actual, una vez <:omprobad:l8
y corregidu, las pIuebas de impren-
ta que les serán ellvJ.adas por l.1 co-
ronel Director del Dep6Blto de la.
Guerra, atenJéndose a. la situac.16n
del! personal en l2. revista de (om!-
sarlo del presente mes; como asi-
mismo se faciliten al referido Dep6-
sito cuantos datos sean necesar:Cll!l
al expresado fin.
(De real orden lo digo a. V. E. pa-
ra su conocimiento y demás ef~.
Dios guarde & V.· E. muchos at'lal.
Madrid 1 de dicICmbre de 1926.
Du\}Ult DE TETUARX.
SeliÓr•••
j
DUQUE DE TETUÁN
ORGANIZACION
ción general de prepara-
ción de campal'lal ~,",..:",,!i
ANUARIO MILITAR
tin Fernindu, ídem de' 25 pesetas I Circular. Excmo. Sr.:, Aprobando
durante cinco años. 110 propuesto por el General en ~efe
'0 __ ' .... _ Sargento piloto, Aurelio Villmar 1del Ejército de España en Afnca,Sargento bombardero, .tX:UltO 1n4T- I R ( D 1 h 'd
boñ . 1 Magdaleno, ídem de 17,50 durante' el ey q. . g. se a servl o con-tinez Lozano, empleo de su cia. 1 d al' d' K dd B Al(
1 íd CiDCO años. ce er ¡n Igena a ur enOtro, Miguel Ochoa Du ce, em. Otrll, Alfonso Alarc6n Sarabia, Saíd. la c~ .se~cílla ~el Mérito Mi·
OtrQ, Jesús Cartagena Aldeguer, ídem. litar con distintivo rOJo por sus ser-
ídem. Otro, Antonio Andrés Pascual' vicios prestados como enfermero en
Otro, J.:>sé González Montero, ídem. ' j el Hospital Militar de Alhucemas,
ídem. Ot o Julián de Miguel Garrido, l' cooperando eficazmente, con su ay~-
Otro, Tomás González Martinez, 'd r, da a la cura y aSistenCia de los hen-
ídem. I ~~;o bombardero Aquilino Gar-,' do~ en los bombardeos de que .fué
Otro, Pedro Mantilla Martíoez, , d 1 0\ id re: objeto aquella plaza, y por conslde-
íd cla e mo, e. 1 1 d'd n el arem. Otr Juan Terrones Carreño, rar e caso compren loe •
Otro, Manuel Gutiérrez Blanco. i<k o, ticulo 56 del vigente reglamento de
id m m., 1 Ll recompensas en tiempo de guerra.
e. F-~~ndo R e yo L Otro Rlcari. A moguera anos, D 1 d I u' , V E paOtro, ......... onng, . ídem ' e rea. o~ <:n o wo a . . -
ídem. , Suboficial ilot.>, D. Julio Ant6n r3; su conocimiento y demás efec!os.
Otro, DaVid Garda Pér~z, idem. A d é idemP de 25 pesetas durante DIOS ,guarde a. v.. E. muchos anos.
Otro José Portela Garcla, ídem. .n r s,. Madnd 3 de diCiembre de 1926.
, ClOCO anos. '
Otro, Esteban Ferreras Chagua- Sargento piloto, Julio Parga Cere- ~
~as, ídem. zo ídem de 17,50 durante cinco añO!!
Otro, Manuel L6pez Martfnez, Utro Radio, José Pordomingo
ídem. UlIoa ídem. Señor...
Otro, Victoriano Delgrado Orte- Sub~ficial pil.:lto, D. José MarIaL.--------------
ga, tdem. Valle González, ídem de :25 pesetas
Otro, Clindido Herrera' A.ra, durante cinco años.
ídem. Sargento Radio, Fernando Ptrez
• Otro, ]os6 Fernlindez Gutiérrez. Acedo, ídem de 17,50 durante cinco
ícLem. años.
Otro, Bori. Ueaslci, ídem. Suboficial piloto, D. Lucio 54n·
Otro, Fernando Romero Maiza, chez Morilla, ídem, .in PensiÓII.
ídem. I Otro bombardero, D. J0I6 Cllrro-
Otro, Vicente Rodríguez GaUO'j chano Marcos, ídem.
cruz de María Cristina. Otro piloto, D. Buenaventura P~-
Otro, Rutino N~z Machado. re-z Porro, ídem. .
fdem. Sarge11to bombardero, Tlmoteo
Otro, Manuel Gaylllo JUiMZ. Valiente S¡(nchez, ídem.
ídebS. Otro, Juan L6pez Areta, fdem.
Otro, AntOlÚO de Haro Lópet, Otro, Eduardo Orive Cantera,
Idem. fdem.
Otro, Manuel Rojas Sobrino, ídem. Otro piloto, Jo~ Amores VillÍDa,
Otro, J os6 CoeUo DUf¡(n.ídem.¡, ídem.
Otro. Vicente Guzmlin Bayón, Otro bombardero, Alberto Alc4o-
Idea. I tara La raz, ícUm.
Suboficial piloto, D. Nicolú Ra.1 Otro plloto, Jos~ ~el Río Escobar,
gosln ídem ' fdem.
Otr'". D.' Juan Prieto Molina. ¡ Otro' bombardero, Manuel S4nchez
{dena. IPaecual, íd~m.
Sargento piloto, Jos~ Salvo Sao Otro, l.ldo.ro Jimb~ Carda,
fout, ídem. 1ídem. .
Suboficial piloto, D. Mi~l Kry. I Otro, ABtODIO Lizandara Carda,
lUia. ídem. ídem.
Sargento bombardero, Antonio Ruiz íd Otrll, Ram6n Pupareli Frada,
Gaeo, fdem.· em. .
O '1 J 1. M-...¿ G6 .. ..:1 'Sargento RadiO, Lorenzo Nava-tro pi ,)to, ,OS"', aHa mez...., no Mulero, ídem.
BarcOo, fdembo b' d "'_-= ~ SelfUndo contraD1Qestre. Jo56 Ote-tro m ar ero, .•:'llIuque _ova ro, {dem.
Fel'dndez, ídem. S3I'gento bombzrdero, Daniel Pa-
Otro ídem, Severino Morenu P~ lacios Ruu, fdem.
~, ldem. Ono, Francisco Palacioe Marcos,
Otro ídem, Juan de. Dios. ~ayo, . ídem. ' Circular. E~cmo. Sr.: En éum-
cnu de plata del M~nto Mll1tar con I Sargento Radio Rodolfo Muro plimieoto a lo dispuesto en el real
distintivo rojo y pensi6n ~ual I Carreras, ídem. ' decreto de 17 de noviembre pr6xi-
de 17,50 ~, durante cmco I Suboficial piloto, D. Maximiliano mOIPasado sobre la reorganización de
afios... f Pardo Gallo, ídem. la Artillería, el Rey (q. D: g:) ha
Otr,) pllotp, Damel Ramos MUlI-¡ Suboficial bombardero, D. Arse- tenido a b~en resolver 10 slgul~nte:
Dft, ídem. oio Pardo BugaUo, ídem. I Primero. Por fin del comente
Otro, Joaquín Gou Vilella. ídem. Sargento bombardero, Agustín Pé· mes quedaré disueltos el p'rimer ~e-
Otro bombardero, Juan Rabat Vi- rez S4nchez, ídem. gimieilto de Artillena pesada (CIU-
dal, ídem. Maestre Aeroniutica,' Francisct. dad Real) , el tercero (Puerto_de
Otro, J oaqufD Rubio Moure, Piedra, tdem. Santa Mana) y el 12.0 (Sant~n~I,
ídem. ¡ Otro, Jaime Placis. íd!'!n.el segundo de Plua y _P;>;lc16}n
S bofi ial '1-· D D~ Al . . . . .., Barcelona) el cuarto (Pamplona,u c PI .....0 • ..maso - UntUcurJo reglf,uefJto de Artillnw lIgera. \ . (A'l .) 1 Grupo de
TUez Monteagudo, ídem de 25 pese-" el qUJDt!' gecuas Y e
tas durante cinco años Sargento, Elía5 Arroyo Sant06, Instrucc16n.
Sarlrento bombarde;o Victllriano cruz de plata del Múito Militar coa I Segundo. Desde I.~ ~e eoed' p~
del Rev Pastor Idem ~ 17.50 du- ¡ distintivo rojo, sin pe'Ilsi6n. ~ ximo, el segundo re.gImlento e f =
rante c'inco añ~. 1 ! Madrid 2 de diciembre de 19:26. tillería Pesada <.Múida) :;e .tra:s de
Suboficial piloto D. Eloy Valen- Duque de Tetdn. mar' en el pnmer .reglmlen o
,_O ose .de".e .,,",.:-,.;1
_D_._0_._DÚIIL__'l1_4 _• ~-4-ck-didaDbre---ck-l-D)-------------- 'BJ
ArtiUerfa a pie i el cuarto (C6rdo- de IDItnl~6n, ~ el seJUndo regi- I De real orden lo digo a V. E.
ha), e!1 el seJUDdo a pie ~ el sato. miento bgero. para su conocimiento y demlÚ ef~c­
(Murcia), en el tercero a pie; el ~P- I Los Capitanea. I'ener~les resolve- tos. Dios 2Uarde a V. E. muchos
tuno (Gerona), en el cuarto a pIe; rú por' si lu lDlItanclas, y desde .años. Madrid 3 de diciembre de 19- .
el 10.0 (Huesca) en el quinto a pie; . luego daró lal 6rdenes de alta y •
el tercero de Plaza y POlición (San ¡ baja correspondientes para cumplí- DUQUE DE TETUAlf
Sebasti~n), en el lIexto a pie; el 14.°' miento de lo prellCrito en este nú· Señor
de Artillería Pellada (Medina del mero, continuando con licencia tri- ...
C~po), en el s~ptimo a pie, y el
l
melltral o <:Úatrimestral aqueUOII que: ---- .'-- _
pnmer regimiento de Plaza y Posi-' la estuvieran disfrutando, en tanto.
dÓll (Segovia), en ~l octavo a pie.! qu~' las necellida~eI del servicio no. Dirección general de Instru lA.
Conforme se espeCifica en las Plan_¡ eXlla IIU lIamaDuento, que se hará. d I 1st ce 'ID
tillas publicadas en el DIA1UO Oncw. por este Ministerio. : y el m n ración
n1imero 370, de 30 de noviembre Los jefes del nuevo Cuerpo comu-'
últilB1>, las baterias fijas de Jaca de- nicarán con urgencia a los intere~a-' HABERES PASIVOS
·penderán del quinto regimiento a dos su cambio de regimiento y s~
pie (Huesca), y del .eno a pie (San asegura~n de que ha sido hecha la S~rmo. Sr.: Viv"ta la instancia pro-
Sebastián), las de Pamplona, San; notificación y la debida anotaci6n monda por el Tecino de SevUla, oon
Sebastián y Bilbao. I en la cartilla militar o en el pase domicilio en la caBe de Pages del
Tercero. Los Parques y Reserval del so~dado, si no tuvies~ la cartilla. Corvo nt1m. 88, Frunclsco Béjar Dt:1-
regionales le constituirin y funcio- I Séptimo. Por la Seccl6n de Cría ¡&do, cabo de Carabine~ retlr'\do
narin en la capitalidad de las re-' Caballar se darin las 6rdenes opor- en solicitud de que como irracia ea:
giones. . tunas para el destino del ganado peclal le ~a concedida. mejora de
Cuarto. Hasta que se tenl'a el ma.. de las unidades que se disuelven o haber ~lVO, el Rey (q. D. g.) se
terial de obuses de campaña de de lall que reducen su plantilla, te- ~a servIdo desestimar la petición del
10,5 centímetros, los regimientos lí- ni~ndo en cuenta las plantillas pu- l~teresado .por no serIe de ",plica-
geros constituirán sus grupos con ca. bhcadas en el DIARIO OnCIAL del 30 ci6n la leglSlación actual.
ñones de 7,5 cms. del mes próximo pas.do y la capaci- !De real orden .10 digo a V. A. H. ¡''''-
Quinto. Provisionalmente, en los dad de. alojamiento de los cuanelea r~ su conocimiento y demás efect.aL
puntos donde no haya local lufi. respectIvos. Dl~ ~uarde a V. A. R. muchog a1los.
dente para alojar la fuerza y ga. I Octavo. Las banderas y 101 es- Madrid 2 de di.cienlbre de 1926.
nado y para aparcar el material de tandartes de los Cuerpo. de Artille-
un r.egimiento a pie, tal como debe ria disueltos le entregarán en el Mu. . DuQUE DE TmJAJr
conltituirse con arreglo a las plan- seo de Artillerfa. Seflor C8¡pltán gt:neral d 1& d
tillas, quedar4 con un. i'fUpo o en Noveno. Las Cajas y fondo. par- regi6n. . e ~gun a
la forma que se determIDad oportu- ticulares que existan en 101 Cuer-
:namente ea cada callO. pos, 1011 almacenes, el mobiliario de
Sexto. Los individuolI de tropa en las salas de estandartes y oficinas,
legunda lituación de lI~rvicio ,activo el material de ~stas, el menaje y INUTILES
de lo. Cuerpos que le dllluelven, cau- demás accesorios de lo. Cuerpo. que
sar4n alta. en 1.° de enero pr6ximo en le disuelven, quedar4n en 101 cuar- . Circular. Excmo. Sr.: En aten-
101 regimientos a pie de las regio- teles respectivol hasta ulterior reso- cl6n ~ la n~ces.i~ad de que los jefes
nel en que residen. LOII de primera lución, y de todo ell~ se harAn car- y ofiCiales lDutlhzados en acción de
situaci6n pasar4n a pertenecer a los 11'0, mediante inventario o arqueo l'U~rra por .arma del enemigo o por
regimientos siguiente.. los Cuerpoll que vayan a ocuparlos: le.sl~n o herIda lIufrida prelltando ler-
Al ~rimero ~e .ArtiUerfa a pie, los Caso de no ler ocupados, se queda. VICIO no queden desamparados de
del pTlmer regImiento pesado, excep- rán a cargo de las Comisiones líqui- la proteccidn a que por su conducta
to los deltinados a constituir otras dadoras de que trata el artículo si- le hicieron acreedores, ínterin no lMl
unidades. guiente. De los inventarioll y balan- resuelven los expedientes incoado.
Al segundo de Artilleria a pie, los ces le remitid copia a este Minis- para solicitar IIU ingreso en el Cuero
del tercero pesado y los del quinto terio. ~ de Inválidos, o dejen transcurrir
de Plaza y Posici6n no destinadol Décimo. Los Capitanes generales sin hacer uso de sus derechos el
al regimiento de Artillerfa de Me- propondrán con toda urgencia a este plazo que determina la base 9.& del
norca. _ . Ministerio el personal que ha de artículo 1.0 del real decreto de 6 de
Al cuarto de Artillerfa. a pie. los formar 1al Comisiones liquidadoras febrero de 19:16 (D. O. núm. 31), el
del segundo de Plaza y Posición. de las unidades disueltas hasta que Rey (q. D. g.) se ha servido dispo-
Al quipto de ArtiUeria a pie. los terminen las incidencias o. hasta nue- ner que los jefes y oficiales decIa-
del cuarto de Plaza y Posición per- va resolución. Sin perjuicio de Jos rados inútiles a consecuencia de le-
tenecientes a ]as unidades destaca- I nuevos destinos que este personal sión o herida producida en las cir·
das en Jaca.. . 'pueda tener, quedar¡(n por ahora en custancias que determina la base l.·
Al ~l{to de Arhlleria a pie, 101 las mismas guarniciones de los Cuer~ del artículo loO del real decreto ci-
de] cuarto de Plaza y Posición de las POI disueltos y afectas a los siguien- tad? no causen baja en el Ejército,
. unidades de Pamplona no enYiadas a tes Cuerpos desde e] dfa loo de enero debiendo, desde luego, ser incorpo-
103 regimientos de Baleares. . pr6ximo : . r~os a la secci6n especial de inú-
Al octavo de Artillería a pie, los Primer regi~iento I'esado, al pri- hles agregados los que tengan de-
del 1:l.0 pesado. . Imero ligero. re~~ a elfb! con arreglo a las dis-
Al seguudo' de Artillerfa ligero,' Tercero pesado, al segundo regi- poSICiones vIgentes, continuando en
lo!l del Grupo de Instrucción. miento a pie. los demás casos en la situaci6n de
Los soldados d.e servi~io ~educi-: n.0 pesado, al sexto a pie. reemplazo por herido hasta la ter-
do (c~otas). en pnmera sl.tuacl6n de Segundo de Plaza y Posici6n, al m!naci6n del expediente, si se tta-
serVICIO actIvo de las unIdades que Parque regional de Barce]ona. mJtara, o hasta que trascurra el
se disuelven o que ca:nbian de guar- Cuarto de Plaza y Posición al sex- plazo de un año desde la declaración
nición podrán solicitar antes del IS to a pie. 'de inutilidad, si no se instruyera d;-
del corriente cambio de Cuerpo den- Quinto de Plaza y Posición al se- cho expediente. .
tro de la misma Arma de Artille- gundo a pie. 'De real o~d~n lo digo a V. E. pa-
ría; los que no lo hagan quedarán Grupo de Instrucción al regi- ~. su conc:tmlento y demás efedOll.
en su. regimiento, si es. li.gero, o ca'!- miento ~ caballo. ' ~lods .gudar
3
dee a V. E. muchos años.
sarú alta en. los regl.mlentos. a pIe Und&lmo. Los detalles de ejecu- _a Tl diciembre de 1936.
de las r~s?echvas r~g1on.s, SI pres- ci6n no previstos en esta real orden' Dugu. DE TETUAJr
tan servICIO en. ~bUeria pesada o se comunicarán oportuna y sucesiva- I
de Plaza y PosIcIón; los del Grupo mente a los Capitanes generales. Señor...
© Ministerio de Defensa
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MATRIM(1NIOS
ExcmO'. 'Sr.:. Cc,nCorme con 10 SO:-
licitado por el teniente de Can'Jtn~­
,ros, con destino ea la Comandancillo
de Va.lencia, D. J<'Sé Molina Mir-
quez, y reuniendo la.;; condiciones Que
determina el real decreto de :!ü de
abril de 1924 (C. L. ntím. 196), el
Rey (q. D. .g.) se ha servido (;&11-
cederle lioencia para contraer ma-
trimonio con dofi:t. Carmen Ma.tu~
'1 Hartllnez.
De reltJ orden lo digo a V. E. pa-
ra 6U conccimie!ltQ y demás ef(lCtfl>.
DiOO guarde a \l. E. much08 año¿;.
Madrid 2 de dic.ierobre de 19~1).
DUQUE DE TET11ÁN
Sefior /J)irector gt'nel al de C:uabi-
meros.
REISIDENCIA
EXcmo. Sr.: En vista del escrito
que V. E. dirigi6 a coSte M,inl3terio
en 23 del mes a..tual, dando cuent.'\
de haber roncedido el traslado !le-
residenrrln. al <>apitán de Carabineros
en situaci6n de reserva., D. Carlr~
Villa"crde ,Andrés, e'. Rey (q. D. g.).
se ha servIdo aprobar la dC'tel'lI\in:l-
cl6n ele V. E. y di.fponer que el iu-
teJ'()f;1lI10 quede n rcc·to para hu'JOres
a . la Comnn.dancia de Navarra, JIor
tlJar Sil rcsldel1':ia en Roncal de di.
cha pl.'O\'lnda..
De renl orrlen lo digo a V. E. va.
I'8; su conocimiento y demás (,{~tos.
1Di0fl .guarde tl V. E. muehos al'los.
Madrid 2 de diciembre de 1926.
DUQUE DE TET11ÁN
Sel'lor Ca.pitán gcn('ral de la primera
• regi6n.
Seflorcs Director generaJ de Ca:''rI.bi-
,neros y Capitán general de la se);tn.
regi.6n.
•••
'ICCMI .. IIfIIfIrfI
APTOS PARA ASCENSO
. CirculAr. Excmo. Sr.: El Rey
(q. D. g.) ha tenido a. bien declarar
apto~ para el 118censo al empleo in-
medlato, cuando por antigüedad les
~orresponda, a los jefes y oficiales
de Infantería lE. R.) comprendidos
en la siguiente relación, que princi-
pia con D. Justo Conde y MartÍD Co.
rral y termina con D. Julio Lozano
Delgado, por reunir las condiciones
que determinan el artículo 13 del
real decreto de 2 de enero de 1919
.(C. L. núm. 3) y el de 24 de maYJ
de 1922 (C. L. núm. 178).
Oe real orden lo digo a V. E. pa.
ra. lSU conocimiento y demás efectos.
DI06 guarde a V. E. muchos años.
Madrid 3 de diciembre de 1926.
DUQUE DE TETUÁN
Señor...
e Ministerio de Defensa
JlELACI6N QUE 'SE CITA
D. Jueto> Conde y Martí» Corral.
" Vicente Hermida Alsó.
" Santiago de la R06a y Real.
l) Lucas, Sáenz de Oje.r y Gasta·
mima.
D. Pedro Díaz Barco.
l) José Conca Ché.
11 Valentín Lechuga MartÍD.
" Buenaventura Alegría Ezcurra.
11 Cosme Casas Estadellas.
11 Joaquín de Quintana Milanés.
» Eugenio Prad06 Molina.
11 Eugenio de la Fuente Arce.
n Teodoro Bartrol i Ruiz.
11 Federico Abuin Moreno. .
11 Gerardo Sant.>!! Diez.
)) Faustino Lópl:z Rey Barranco.~
)) Crist6bal Muñoz Cañero.
)) Antonio Garda Hernández.
11 Gínés Pérez Melechón.
» Manuel Malina Terrer.
l) Francisco Carri6n Soler.
11 Francisco Montalbo Díu.
11 Francisco Villa Iba Granados.
») Juan Bravo Colmena.
11 Pedro Palou Quetglas.
11 Antonio González Olivares.
i. Julio Fernánde2 Cordero Villora.
)) Pedro Sampool Guardiola.
11 Pedro L6pez Ahellán.
11 Rafael Ruiz Montes.
)) Eugenio López Poveda.
11 Daniel J er6nimo Morcuende.
11 Manuel Díez Alonso.
" Félix López Cantero.
11 Enrique Puche Mufluz.
)) Joaquín Lamas Coca.
11 Amalio Gandía Rabadl.n.
)) José Prast An¡uera.
11 Tomás Meaino Zapico.
11 Manuel L6pez Fernández.
11 Antonio Gorrita Bernat.
11 Ricardo Brazal Almansa.
11 Federico Calvet Ray.
II Antonio Gonzále2 Salinaa.
11 Jesús Alvarez Pérez.
Temen&8l.
D. José Pérez Fernánaez.
11 Damián Martín Sánchez.
11 Eduardo Alemán González.
11 Marcelino Mira C::ecilia.
n Eusebiu Rodríguez Rodríguez.
11 José Martíne2 PlquezuelOll.
)) Romualdo Carretero L"que.
11 Juan Chial Cubilla.
11 Félix Moreno Poza,
» J osé María Martín Martin.
11 José Urbina Garda.
II José Rubio Espin06a.
11 Juan Calduch Guiralt:
11 Manuel Veloso Pérez.
11 Cándido Jimeno Adelantado
l) Franciscu Calduch Esbrr. .
11 Juan Hernández Tamames.
')) Alejandro Lot'enzo Iglesias.
11 Modesto J uan R~gis.
)) Antonio Sánchez Marin.
11 Ignacio Motilla Mach.
11 Conrado Guinart Llauradó
)) Ceferino Blanco González..
11 Alvaro Cortés Fernández.
II Pedro Remedios Fernández.
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b Francisco de las Huaa Alarc6n,
'11. F~lipe Femndez Guerreira.
'11 Fernando> Sanz Arana.
'11 José Cestal Laguna.
" Manuel Macarro Velázquez.
11 Nicallor Blanco Vázquez.
11 lldefonso Galán Javalen.
Il Je$Ú6 Redondo Cresr-o.
'11 Francisco .Rodríguez Martín Y
Fernández. ._
'11 Antonio Gallego Abril.
11 Angel Córdoba J iménez.:
» Juan Saeta L6pez.
'11 Demetrio Cueves Suñer..
11 Benito Sánchez Delgado.
)) FalUitino Péru Pérez.
" Francisco Bejarano Rivas.
11 Julián Rubio Cortazar.
)l Francisco Ríos Blanco.
"Ramón Amador Mayayo.
Il José Clavería Iglesias.
II MaIi\Iel Artacho Garda.
'11 Guillermo Navarro Marcoe.
)) José Ram08 Chiva. , ,
II Antonio Luis Fullana.
» I6mael Rí06 Garda.
)) José Ctlmas Alabarta.
II Manuel Ibarrondo Olivares.
» Antonio Paterna Valero.
)) José López Núñez.
)) Carlos Merca.<ler San Martín.
)) J o'itj. J iménez Esparcía.
)) José Cobas Ortiz.
)) Antonio Funez L6pez. ,
)) José de Molina Prieto.
)) Tomb Herrero Mazu.
)) Oureano ValtIlzuela Cabezas.
)) José González G6mez.
)) Obdulio Cancio GÓmn.
11 Julio Lozano Delgado.
Madrid 3 de diciembre de 1926.
Duque de Tetuán.
--"- -Circ'41ar. Excmo. Sr.: El Rey (que
Dios guarde) se ha servido declarar
aptos para el ascenso al empleo ilUDe--
diato, cuando por antigüedad les co-
rresponda, a \ls alféreces de Infante-
ría (E, R) comprendidos en la. siguien-
te relación, que principia con D. Se-
bastián Mingorance Ruiz y termina con
D. Fernando Primo Esparza, por reunir
las condiciones que determilbL la ley de
10 de mayo de 1921 (C. L. núm. 186) y
real decreto de 2 de enero de 1~19 (Co-
lección LegislativiJ núm. 103).
De real orckn 'lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos afiOs. Madrid
3 de diciembre de 1926.
DUQUE DE TttuAK
Señor..•
JU:LACrÓN QUE SE CITA
D. Sebastián Migorance Ruiz.
D. José Olea Jiménez.
D. Manuel Aguilera G6mez.
D. Antonio Romero Castillo.
D. Eledterio de Aguirre Caballere).
D. Gabriel de la Riva Galán.
D. José Pérez González.
D. José Ruiz Caparrós.
D. Enrique González Lasheras.
D. Juan Guerrero Reina.
D. Ramón Muñoz, Cánovas.
D. Fernando Primo Esparza.
Madrid 3 de diciembre de I~.-Du­
que de Tetuán.
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RETIROS
Excmo. Sr.: Por haber cumplido el
:ao del mes actual la edad rep;lamentaria
para el retiro forzoso el teniente de In-
fantería (E. R.), retirado por Guerra,
en posesión del empleo honorífico de
capitán, D. Félix Ocáriz Guerra, el Rey
(que Dios guarde) ha tenido a bien dis-
poner cause baja en la nómina de re-
tirados de esa regi6n por fin del co-
rriente mes, y que desde l." de diciem-
bre próximo se le abone por la Delega-
ción de Hacienda de San Sebastián (Gui-
púzcoa) el haber de 168,75 pesetas men-
suales que le corresponde.
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos aIios. Madrid
30 de noviembre de I~.
DUQUE DE TETUAN
Seiior Capitán general d~ la sexta re-
gión.
Sefiores Presidente del Consejo Supre-
mo de Guerra y Marina, Intendente
general militar e Interventor general
del Ejército.
guarde a V. E. much(jl'S añOs. Madrid
3 de diciem~ de 1~.
D~UE DE TETUÁN
Señor Alto Comisario y General en Jefe
del Ejército de Espafia en Africa.
Sefíores Capítán general de la cuarta re-
gión, Comandantes generales de Ceu-
ta Y MeIiU:r e Interventor general del
Ejército.
.......Ia", , CrtI CIIIIIIr
SUMINISTROS
, Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha
servido autorizar al Depósito de cabe.-
110s sementales de la séptima zona Pe-
cuaria para que, por gestión directa, ad-
quier,a 50 especuluns vaginales .. Polans-
ley", con sus espejos reflectores, para
las atenciones del ganado del mismo, sieo-
do cargo su importe total, que ascien-
de a S·5~o pesetas, al capítulo 9.", ar-
ticulo único de la Sección cuarta del vi-
gente presupuesto.
De real orden, comunicada por el se-
fior Ministro de la Guerra, lo digo a.
Capitanes.
RELACIÓN QUE SE CITA
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha
servido disponer que el capitán de In-
fantería D. Juan Solanes Ivars, del re~
gimiento Galicia núm. 19, pase destinado
de plantilla al Grupo de Fuerzas Regu-
lares Indígenas de .Lanche núm. 4, veri-
ficándo su incorporación con urgencia.
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y d~ efectos. Dios
guarde a V. E. muchos aIios. Madrid
3 de diciembre de 1926.
DugUE DE T~ÁN
Señor Alto Comisario / General en Jefe
del Ejército de Espalia en A frica.
Señores Capitán general de la quinta re-
gión, Comandante general de Ceuta e
Iuterv.entor general del Ejército.
D. Gumersindo Zamora García, del re-
gimiento Castilla, 16, al de Soria, 9.
D. José Montero Jíménez, del regi-
miento Soria, 9. al de Alcántara. 58.
D. Jacinto Cabestany García, der re-
gimiento Alcántara, SS, al de Ordenes
Militares, 77.
Madrid 30 de noviembre de I~6.-Du­
que de Tetuán.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha
servido disponer que el capitán de In-
fantería D. Aniceto Carbajal Sobrino,
del batallón de montaña Alfonso XII
núm. S, y el teniente de la propia Arma
D. José Hernández de los Ríos, del ba-
tallón de Cazadores Africa núm. 16, pa-
sen desti~s de plantilla al Tercio, ve-
rificando su incorporación con urgencia.
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
DESTINOS
Excmo. Sr.: Aprobado 10 propuesto
por V. E. en su escrito fecha 30 del
mes próximo pasado, el Rey (q. D. g.) se
ha servido disponer que el coronel de
Infanteria D. Manuel Dávila Avalos, del,
regimiento San Marcial núm. 44. pa!le
destinado a ese Cónsejo Supremo a des-
empefiar el cargo de segundo teniente
fiscal militar que en el mismo existe va-
cante.
. De real orden lo digo a V. E. para
su conoci~iento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos aIios. Madrid
~diciembre de 1~.
DUQUE DE TETUÁN
Sefior Presidente del Consejo Supremo
de Guerra y Marina.
Señores Capitanes generales de la pri-
, mera y sexta regiones e Interventor
general del Ejército.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha
servido disponer que el comandante de
InfáÍ1tería D_ José de Pereda Aquino,
disponible en Ceuta, y el alférez de la
propia Arma (E. R.) D. Alfonso Ro-
dríguez González, del batall6n de Caza-
dores Africa núm. 8, que se encuentran
agregados en el Grupo de Fuerzas Re-
gúlares Indígenas de Ceuta núm. 3, pa-
sen destinados de plantilla a dicho Grupo.
De real orden lo digo a V. E. para
~ c~~imiento y demás efectos. Dios
~ CONCURSOS guarde a V. E. muchos añOs. Madrid3 de diciembre de 192Ó.I Circular. Excmo. Sr.: Para pr~eer Du\¡uE DE TETUÁKI con arreglo a lo que preceptúa el ar- . ., tícu10 4-" de la real orden circular de n Señor Alto ComisariO y General en Jefede noviembre próXimo pasado (D~IO 1 del Ejército de Espalia en Africa.
~ O!ICIAL núm. 2(5) una plaza e;te teruen- Seliores Comandante general de Ceuta e
W te en la unidad de carros h~eros de Interventor general del Ejército.
asalto afecta a la tercera 5ecct6n de la
EscueÍa Central de Tiro del Ejército,
el Rey (q. D. g.) le ha servid? disponer
que le celebre el correspondiente con- Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha
'curIO. Los que deseen tomar parte en servido disponer que la relación inserta
8, y que deberán haber practicado seis a continuación de la real orden de 27 del MATRIMONIOS
meses en esta unidad, promoverán sus mea actual (D. O. núm. 269), por la
instancias en el plazo de veinte días, a que se conceden destinos a jefes y Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha
partir de la fecha de la publicación de oficiales de Infantería, se entienda rec- servido conceder al teniente de Infan-
esta disposición, acompaliadas de las co- tificada en f'J sentido que se indica. tería D. Camilo ViIlalón Girón, con des-
pias íntegras de las 'hojas de servicios De real orden lo digo a V. E. para tino en la Escuela Central de Gimnasia,
y de hechos y demás document08 j~$- su conocimiento y demás efectos. Dios' licencia para contraer matrimonio con
tificativos de su aptitud, las que ,eran guarde a V. E. muchos aIios. Madrid 30 doña Paz Benita Navarro Mohino.
cursadas directamente a este Ministerio de noviembre de 19~. De real orden lo digo a V. E. para.
por los primeros jefes de los Cuerpos o su conocimiento y demás efectos. Dios
dependencias, como previene la real or- DUQUE DE TETUAl( guarde a V. E. muchos alios. Madrid
den circular de I:a de marzo de 19I:a Seliores Capitanes generales de la prime- 3 de diciembre de 1926-
(e. L. núm. 56), en la inteligencia de mera, segunda, cuarta y octava regio- DUQUE DE TITUAN
que las instancias que no hayan tenido
d 1 nes. I I .entrada en este Ministerio dentro e Selior Capitán genera de a pnmera re;-
quinto dia después del plaz06elialado Sefior Interventor general del Ejército. gi60.
se tendrán por no recibidas.
De "al orden, comunicada por el se-
lior Ministro de la Guerra, lo digo a
:V. E. para su conocimiento y demás
efectos. Dios guarde a V. E. muchos
alios. Madrid 3 de diciembre de 19:a6.
El Director llener.t,
LIOPOLDO DI SARO y Mu~
Seftor•••
© Ministerio de Defensa
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha
servido autorizar al Dep6sito de caba-
llos sementales de la séptima ZOna pe-
cuaria para que, por gestión directa, ad-
quiera un juego de guarniciones par3
cinco caballos, con destino al coche-dia-
bla del mismo, siendo cargo su ~.impor­
te total, que asciende a 1.500 pesetas, al
capítulo 9.·, artículo único de la Sec-
ción cuarta del vigente -presupuesto.
De real orden, comunicada por el se-
fiar Ministro de la Guerra. lo digo a
V. E. para su conocimiento y demás
efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 2 de diciembre de 1926.
El Dtrectot ¡mera\,
UiOJ'C?LDO D& SAao y MoJK
Señor Capitán general de la primera
región.
Señores Intendente general militar e In-
terventor general del Ejército.
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha
servido autorizar al Depósito de caba-
llos semen~les de la quinta zona pe-
cuaria para que, por gestión directa. ad-
quiera una estufa de cultivo para el 1a~
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha
servido autorizar al Depósito de caba-
llos sementales de la tercera zona pe-
cuaria (Hospitalet), para que, por ges-
tión directa. adquiera un potro de sus-
pensi6n modelo "Hauptne" para opera-
cionel al ganado del mismo, siendo car-
go el importe total de la compra, que
asciende a 2.000 pesetas, al capítulo 9.·,
articulo único de la Secci6n cuarta del
virente presupuesto.
De real orden, comunicada por. el se-
ftor Ministr~ de la Guerra, lo digo a
V. E. para su conocimiento y demás
efectos. Dios guarde a V. E. muchos
aftol. Madrid 2 de diciembre de I~.
ti DlrectOf Onual,
LmPOLDO Da SAJlO y MAabI
Sef\or Capitin general de la cuarta
región.
Sefiores Intendente general militar e In-
terventor general del Ejército.
SenDO. Sr.: El Rey (e¡. D. g.) le ha
servido autorizar al Dep6sito de caba-
llos sementales de la cuarta zona pe-
cuaria para que, por gestión directa, ad·
quiera un coche .. Piter", para la doma
del ganado del mismo, debiendo ser car-
go su importe, que asciende a 3-500 pe-
setas, al capítulo 9.·, artículo único de
la Sección cuarta del vigente presu-
puesto.
De real orden lo d,jgo a V. A. R. para
su conocimiento y demás electós. Dios
guarde a V. A. R. muchos años. Ma-
drid 2 de diciembre de 1~.
DUQOIt DE TItTt1ÁX.
Señor Capitán general de la· segunda
región.
Sefiores Intendente general militar e In-
terventor leneral del Ejército.
tI Director ¡enera!,
t..o1oouJo DIt SAJlO y MAÚJI
Señor Capitán
regi6n.
Setlores Intendente general militar e In-
terventor general del Ejército.
Sefior Capitán
regi6n.
Setlores Intendente general militar e In-
terventor general del Ejército. . Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha
lllervido autorizar al Dep6sito de eat.,.__ 110s sementales de la tercera zona pecua-ri.4 (Hospitalet), para que, por gestión di-Sumo. Sr.: El Rey (q. D. l.) se ha I rec~a, adquiera ~na cama·báaeula "V~n­
servido autorizar a la Yeruada Militar • sot ~a operaciones. al ganado del mll-
de la legunda zona pecuaria para que, . mo, Ilendo cargo. el Importe total de la
por gesti6n directa, adquiera 116 quinta- ; compra. que. ascl~nde ~ :4.980 peletas,
lel métricos de cebada, 18 de habas y a! capítLlo 9· , art.lculo uruco de la sec·
3.5 de avena que precisa para efectuar . cl6n cuarta del vigente. presupuesto.
liembras durante el afto agrkola de! De r~~ orden, comuDlcada por ~l se-
11)26-27, en el cortijo de San José o fiar Mlrustro de la ~ue!T" lo digo a
Malcocinado, a cargo de la misma, de- I V. E. par.a su conOC1JD1ento y demás
biendo ser cargo el importe total de I efectos. Dlo~ glJaFde .a. V. E. muchos
dic:ba, compras, que asciende a pese- aftas. Madrid 2 de diciembre de 1936.
tas 8.362, al capítulo 9.·, articuló único
de la Sección cuarta del 'vigente presu-
puesto.
De real orden lo digo a V. A. R. para I SCnor Capitán general de la cuarta
su conocimiento y demás efectos. Dios ..
auarde a V. A. R. muchos aftoso Ma-I Sefíores IDlendente general. mll.ltar e In-
drid 2 de diciembre de 1926. terventor general del E,érClto.
DUQUE DE T'l:ruJJc I
al de
la da Sermo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha
gener segun servido autorizar al Dep6sito de caba-
llos sementales de la segunda zona pe-
euaria para que, por gestión directa, ad-
quiera tina bá.seu1a-puente para pesar el
ganado y carros cargados, siendo prgq.
el importe total, que asciende a pese-
tas 4-8.50, al capitulo 9-., artículo único
Sermo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha de la Sección cuarta del vigente presu-
servido autorizar al Depósito de caba- puesto..
nos sementales de la cuarta zona pe- De real orden lo digo a V. A. R. para
cuaria para Que, por gestión directa, ad-
I
su conocimiento y demás efectos. Dios
quiera una cama·báscula "Vinsont" pa- guarde a V. A. R. muchos años. Ma-
ra operaciones al ganado del mismo, drid 3 de diciembre de 1926.
~endo cargo su importe total,. ~ue as-I .DuQ'Ult DE TItTOÁX.
ciende a 5.100 pesetas, al capItulo 9-., .
~culo único de la Sección cuarta del¡ Sefio~. Capitán general de. la segunda
y¡gente presupuesto. reglan.
De real orden lo digo a V. A. R. para Señores Iotendente general militar e In-
la couocimieDlo 7 demás efettos. Dios' terventor general del Ejército.
. - . ,
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha
servido autorizar al Depósito de caba·
110s sementales de la quinta zona pe-
cuaria para que, por gesti6n directa, ad·
: quiera una cama-báscula o mesa de ope·
Sermo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha I raciones pal'a el ganado del mismo,
lIerVido autorizar al Depósito de taba- ; siendo cargo su importe, que asciende a
Dos sementales de la cuarta zona pe-; 5.350 pesetas, al capítulo 9··, artículo
cuaria para que, por gestión directa, ad- : único de la Secci6n cuarta del vigente
quiera veinte juegos de aparatos de I presupuesto.
monta para el servicio de paradas, sien- I De real orden, comunicada por el se-
do cargo su importe total, que uciende . fior Ministro de la Guerra, 10 digo a
a 2430 pesetas, al capítulo 9.·, artícu- Iv. E. para su conocimiento y demás
lo único de la Sección cuarta del vigente 1efectos. Dios guarde a V. E. muchos
presupuesto. ¡afias. Madrid 2 de diciembre de 1936.
De real orden 10 digo a V. A. R. para l· ti DIrector ¡ene.r.',
S1\ conocimiento y demás efectos. Dios l..mI'OLDo DIt SAJlO y MAtiJf
¡uarde a V. A. R. muchos años. Ma-
drid 2 de diciembre de 1936. ',Sefior Capitán general de la quinta
región.
DUQUE DE TETuÁN ISefíores Intendente general militar e In-
da terventor general del Ejército.general de la segun
Señor Capitán general de la primera
regi6n.
Setiores Intendente general ~litar e In-
terventor general del Ejército.
V. E. para su conocimiento y demás ~ ~de a V: ~ Ro muchos años. Ma-
efectos. Dios guarde a V. E. muchos drid 2 de diCiembre de 1936.
años. Madrid 2 de diciembre de 192Ó. DuoOE DE TETUÁX
El Director ienera!, Señor Capitán ceneral de la segunda
LmI'OUlO m SAJlO y MAÚlC' región.
Señores Intendente general militar e In-
terventor general del Ejército.
_© Ministerio de Defensa
© Ministerio de Defensa
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CONTABILIDAlD
El Dirtctor lI:tntul,
LEoPOLDO DE SAllO y MufN
tarea de ese territorio (lel soldado
Angel Garda Molin.. ascendido al
empleo de cabo en el ngimiento de
T el~grafos. Cuerpo de su proceden-
cia, causará alta en la fuerza con
haber y baja en la sin haber del
mencionado regimiento. en la re·
vista de Comisario del mes de la
fej:ha, por haber sido baja eD ((AJ
Sltvicio del Protectorado...
De real orden. comunicada por
el señor Ministro de la Guerra. lo
digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a
V. E. muchos años. Madrid 2 de
diciembre de r926.
Cirmuar. Excmo. Sr.: El R e y
(q. D. ~) se ha servido rel!lOlver quo
para el cierre y tE:rmin~ión del ac·
tuAl ejercicio del segundo r,erüootte
de 1926, se obliervt"1I las instruoclo-
nes dictadas por real orden circular
de 22 de mayo de 1925 (D. O. nd·
mero 112). con lo. modlllcaci6n de que
las techas de junio y julio, <¡u~ el1
la misma se clt3.n, han de entenuerse
en el caso presente como de diciem-
bre '1 enero, ~l)plUndose además el
plazo que seftalan las instrucciones
quinta y 'séptima haflta el 15 le enero
para 1& rendición de 1& adIciol1aU, y
hasta el dia 30 del citado mes, para
la entrada de la misma en la ~ec­
ci6n de :Lnt&neJici6n de ll9te J.lil1ls-
terio.
De real orden ID digo a V. E. pa-
ra 8U conocimiento y demlls etectxl8.
Dios guarde a V. E. mnches a1Ioo
Madrid 2 de diciembre de 1926. •
DuQUE DE TItTt7AX
Se1ior...
............
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. e.)
ha tenido a bien designar para ocu-
par la vac:a.nte de farmadutico
mayor en el. Laboratorio CeDtral de
Medicamentos. anunciada a concur-
so por real orden circular de 3 de
noviembre próximo pasado (D. O. n'li-
mero 2-48). al del referido empleo
liDico que l. ha solicitado do~
Adolfo Martf!1ez López. con d~stino
en el Hospital Militar de CidiJ:
por reunir las condiciones pre"eni:
das en el articulo 13 del real de-
creto de 21 de mayo de 1920 (Co-
"ce;6,. L,gislatifla núm. 2441.
•••
PREMIOS DE EFEcrIVIDAl)
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) b~
ha servido conceder el premio de
efectividad de 500 pesetas, a los of.- l'
ciales de la escala de reserva com-,
prendidos en la siguiente rebel6n. I
que principia <-'>0 D. Mariano de A'l- I
drés Barreno y tnrminll oon D. Diego
Mllrmol Oguiza, por cinco afias ue
empleo y de oficia.1, que percibir1 dt'G-
de primero del mE'l' actual.
De real orden lo digo a V. E. Pll-
ra IIlU conocimiento y demlls efectos.
1J)108 guarde a V. E. muchos aftos.
Madrid 2 de dkit:mbre de 1926.
DUQUE DI: TUUÁN.
Seftores Capitanes genera& de la se-
gunda. cuarta y quinta regione<¡ y
de Balea.re&J Canari.. y Coman-
dante gener de Ceuta.
Seftor Interventor pner&l del EJér-
CUD.
....-
DESTINOS
E~cmo. Sr.: Dispuesto por la Di-
recC1ó!1 de Marruecos y Colonias
la bala en las Intervenciones Mili-
RELACIÓN QUE SIt CITA
Por 0Í'ftC0 doI d8 empleo.
CaplCú.
n. KllIiano ue Andrél Barreno, del
10 regimiento pcudo.
ID. José Bermudo MlI'tagtSn, del
Parque DiT1s.ionario n11m. 3.,
D. Antonio RuUes Tcrré, del pri-
mer regimiento de montaflA.
Por cinco afEo8 de ofidal.
A1f....
D. Rooendo Cá novas Iscar. del re-
gimiente mIxto dc Meoore&.
D. Antonio Carola 1sem riel sép-
tImo regimiento p."ado. '
ID. Eladio Armentel'OEl Pascull1, de
la Comandancia de Ceuta.
D. Manuel Ortega MedIna, del re-
glmJen1D de Tenfor.1te.
D. Diego Hirmol Ogulza. del regi-
miento de Plaza y Posici6n, 2.
Madrid 2 de diciembre de 1926.-
Duque de Tetuin.
••• •
D o ... 214
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha
servido autorizar al Depósito de caba-
llos sementales de la prilnera zona pe-
cuaria para que. por gestión directa, ad-
quiera un juego de guarniciones dobles
para cuatro caballos, con el fin de com-
pletar la dotación de los coches de do-'
ma, debiendo ser cargo su importe total,
que asciende a 2.500 pesetas. al capitu-
lo 9.·, artículo 6nico de la Sección cuarta
del vigente presupuesto.
De real orden, comunicada por el se-
flor Ministro de la Guerra, lo digo a
V. E. para su conocímiento y demás
efectos. Dios guarde a V. E. mucho.
do.. Madrid:l de diciembre de 1926.
el Dlrec\or (mera.
LmPOLDO DI: SAllO y MmK
Sellor Capitán general de la primera
región.
Seflores Intendente ,eneral militar e In-
t~entor general del Ejército.
Sermo. Sr.: El Rey (q. D. g.) le ha
servido autorizar al Depósito de caba-
llos sementales de la segunda zona pe-
cuaria para que, por gestión directa, ad-
quiera aparatos de monta para el IIer-
mo de los sementales en la próxima
temporada de cubrición, siendo cargo
el importe total de la compra, que u-
ei~e a !~.SO pesetas, al capitulo 9-.,
artIculo uruco de la Sección cuarta del
Tigente presupuesto.
De real orden lo digo a V. A. R. para
IU conocimiento y demás efectos. Dios
ruarde a V. A. R. muchos años. Ma-
drid 2.de diciembre de 1926-
DUQUE DE TETUÁN
Sdior Capitán general de la segunda
región.
Sefiores Intendente general militar e ln-
t~entor general del Ejército.
......_.
ORDEN DE SAN HERMENEGILDO
Excmo. Sr.: El·Rey (q. D. g.) se
Ita servido disponer que 1& real or-
4en de 27 de octubre dltimo (D O. nl1-
.ero 244), por la que se JOnl.ed.e
~. ~ ': ,r , -,~ ~'.' ~"V-t)TJ-:cr~ lIIIQIl'&ii: '-;',' ,~ boratorio bacteriol6gico y I2 especulumsIpensión de Placa de San Herm.enegil-Ivaginales para el 5e"icio de paradas, do al coronel de Artillerfa D. (;er-siendo cargo el importe total de ambas mán Sanz Pelayo, con destino e11 elcompras, que asciende a :l441,SO pesetas, Iregimiento mixto de Melllla, ce en-, al capítulo 9,·, artículo único de la sec-¡ tienda rectificada.' en el sentido de~ cci6n cuarta del vigente presupuesto. que la antigüedad que le correspondeDe r~.1 orden, comunicada por ~I se- I es la de 4 de agOFto de 1925, perci-flor MinIstro de la 'Guerra, lo dIgo a biendo dicha pensi6r. desdc primero
V. E. para su conocimiento y demás Ide septiembre S~&lliente en vez de
efectos. Dios guarde a V. E, muchos ~ la. que se le asign6 por dicha (¡¡~po­
años. Madrid 2 de diciembre de 1926. I siclón.
\ el Dirtetor I!tntral· De real OI,de.n lo digo a y. r:. pa-
, LZOPOLDO DE SARO y MAJUN rll; 6U conOCImiento y demas ~IP-CtoS.
DIOS guarde a V. E. muchos añ~.
Sefio~. Capitán general de la quinta I Madrid 2 de diciembre de 192G.
reglOn. ! DUQUE DE TETUAN
Señores Intendente general. !"il.itar e In- . Sefior Presiden"te del Con 'S _
terventor general del EJerCIto. mo de Guerra y Marin:.eJo upre I
• !
Sefiores Comandante general de 1>[IJU- Sefior Comandante general de Me-
lla e Intervenlor general del EJér- lilla.
cito. S - C' á 1 dI'
. enores aplt n genera e a pn·
¡ mera región, Interventor general
del Ej~rcito y Director teneral
de Marruecos y Colonias.
758 •
,\
I
D. O. '-274
Circular. De orden del excelen.
tisimo señor Min~tro de la Guerra, ~.-.... ...~ .........
•,
De real orden 10 digo al V. E. pa-
ra IU conocimiento y demú efec-
tos. Dios l'Uarde a V. E. muchos
años. Madrid 3 de .diciembre de
J926•
DISPOSICIONES
de la Secrelaría 1 tt rtccionfl generales
de este lioislerio 1 de las Dependencias
cenlrales.
1••••1.1'11
LICENCIAS
De orden del Excmo. Sr. Ministro
~~ la Guerra, se concede un mes de
licencia por enfermo para Nta Corte,
a partir del dfa 21 de noviem·
bre pr6ximo pasado, el alférez alum·
no de esa Academia D.' José Quinta-
na Pérez.
Dios l'Uarde a v. S. muchos
años. Madrid 3 de diciembre de
1926.
El Director ¡eneral,
LEOPOLDO DE SARO y MWH
-
VACANTES.
·t·
los jefel de 101 Cuerpos y DepeJi~
dencias de Ingenieros, manifeatar~
en el plazo de diez dias. a contar de
esta ~a, si existe algún ayudanto
de taller o auxiliar de taller de oficio
carpintero, que desee pasar a prestar
sus servic,·os en la Academia de~
Cuerpo.
Dios guarde a V. S. muchos añol.
Madrid 2 de diciembre de 1926.
El Director general.
LIOPOLDO DIl SAllO y MUIR,
Señor.••
© Ministerio de Defensa
